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Gradu amaierako lan honetan, errusiera atzerriko hizkuntza gisa irakasten duenaren 
lekuan jarri eta gramatikaren atal zehatz bat landuko da, mugimenduzko aditz 
iragankorrak, hain zuzen ere. Bi atal nagusitan bananduko da lana. Lehenengoan, 
mugimenduzko aditz iragankorren azalpen teorikoa egingo da, hauen deskribapena eta 
ikasleek dauzkaten zailtasunak landuko dira. Horretarako, fenomeno gramatikal hau 
sakon aztertuko da: errusiar aditzaren osaketatik hasita, mugimenduzko aditzen osaketa 
landuko da ondoren, mugimenduzko aditz iragankorren azterketara eta berezitasunetara 
iritsi arte. Bigarren atalean, jada errusiera irakasteko dagoen materiala aztertuko da eta 
mugimenduzko aditz iragankorrak ikasleari nola eskaintzen zaizkion ikertuko da. Maila 
desberdinak kontuan hartuko dira, eta liburu ezberdinak alderatuko dira: eskuliburu 
orokorrak, eskuliburu espezifikoak eta gramatika praktikoak. Material honetan nik 
hautatutako gramatika aspektua nola irakatsi den aztertuko da: materiala egokia den, 
maila bakoitzean nola irakatsi den, zein eratako ariketak eta azalpen dauden, nola egin 
zaien aurre ikasleen zailtasunei… Azkenik, azterketa horretan oinarrituta, gramatika 
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1. Helburuak eta metodologia 
Gradu Amaierako Lan honetan, errusiera atzerriko ikasleei irakastearen erronkak 
aztertzen dira. Horretarako, errusiar gramatikaren alderdi zehatz bat hautatu dut, 
mugimenduzko aditz iragankorrak. Gai honen aukeraketaren arrazoia, hain zuzen ere, 
ikasle izanik gehiegi landu ez dudan alderdia dela da, eskuliburu orokorretan zeharka 
azaltzen den gaia baita, eta gainera, buruhauste eta ulermen zailtasunak sortu dizkidan 
gaia izan da.  
Ikasleak pairatzen dituen zailtasun hauek kontuan izanik, lehenik eta behin, 
mugimenduzko aditz iragankorren azalpen teorikoa egingo da, ezinbestekoa baita 
irakaslearentzat azalduko duena ongi ulertzea eta sakontzea, ondoren esplikazio egokiak 
eman ahal izateko. Mugimenduzko aditz iragankorrak ulertzeko, behar beharrezkoa da 
errusiar aditzaren osaketa ongi ulertzea. Hortaz, lehenik eta behin errusierako aditza 
definituko dugu: arreta berezia jarriko diogu aspektuari, errusiar aditzaren zailtasun 
nagusia da eta. Ondoren, mugimenduzko aditzetan zentratuko gara. Berriz ere, 
mugimenduzko aditz iragankorrak ulertzeko, mugimenduzko aditz ez iragankorrak 
aztertu beharko ditugu lehenengo. Aspektuaren ikuspuntutik nola osatzen diren ikusiko 
dugu, ondoren mugimenduaren arabera zein aditz nagusi erabiltzen diren ikusiko dugu, 
eta azkenik mugimenduzko aditzen osaketarako ezinbestekoak diren aurrizkiak ikusiko 
ditugu. Bukatzeko, mugimenduzko aditz iragankorretan zentratuko naiz, hauen osaketa, 
erabilpena, aspektua, aurrizkiak eta ikasleak dituen zailtasunak aztertuko ditut.  
Bigarren atalean, gramatikako atal hau azaltzeko dagoen materiala ikertuko dut. Alde 
batetik, azalpenak behatuko ditut, eta bestetik, gramatika hau lantzeko dauden ariketak. 
MCER (Europako Erreferentzia Marko komuna) maila bakoitzean (A1etik C1ra) 
mugimenduzko aditz iragankorren presentzia aztertuko dut, nola irakatsi diren maila 
bakoitzean, eta zer nolako garrantzia eman zaien. Eskuliburu mota ezberdinak ere 
kontuan hartuko ditut eta beraz, bai eskuliburu orokorrak, bai gramatika liburuak, bai 
liburu espezifikoak, adibidez, aditzen ingurukoak aztertuko ditut. Hortaz, alderdi 
ezberdinak kontuan hartuko ditut nire azterketarako: azalpenak, ariketak, ikasketa maila 
eta liburu motak. Hala, konparaketa bat egingo dut dauden materialen artean eta 




2. Errusierazko mugimenduzko aditzak 
2.1. Marko orokorra: Errusiar aditzaren osaketa. 
Errusieran mugimenduzko aditzak ulertzeko, aurretik errusiar aditzak nola osatzen diren 
ulertu behar dugu. Jakina den bezala, errusiar aditzak hiru denbora besterik ez ditu: 
iragana, orainaldia eta etorkizuna. Aspektuak, ordea, zenbait ezaugarri emango dizkio 
aditzari. Hala, bi aspektu bereizten dira: burutua eta burutugabea. Bi aspektu hauek 
aditz bikote sistema baten bidez osatzen dira. Adibidez, “begiratu” aditzak errusieran bi 
infinitibo ditu (aditz parea): смотреть  (burutugabea)- посмотреть (burutua). Aditz 
burutugabeek aditz baten jarraipena, errepikapena edo ekintza bukatugabea erakusten 
dute. Aditz burutuek ekintza bat bukatu edo burutu dela nabarmentzen dute. 
(Timberlake, 2004: 399) 
Askotan aditz pare hauek esanahi semantiko bera dute, esaterako, удваивать – удвоить 
(bikoiztu), baina oso ohikoa da esanahian zenbait ñabardura egotea: стоять (zutik egon) 
(impf.) - простоять (zutik egon denbora luzez) (pf.) - постоять (zutik egon denbora 
laburrez) (pf.). Beraz, aurrizkiz osaturiko zenbait aditz burutuei, aurrizkiek esanahi 
ezberdinak eman diezazkiekete. (MasterRussian, 2017)  
2.2. Mugimenduzko aditzak 
Izenak berak iradokitzen duen bezala, mugimenduzko aditzak leku batetik besterako 
mugimendua adierazten duten aditzak dira. Errusiar mugimenduzko aditzak ulertzeko 
zenbait berezitasun kontuan hartu behar dira. Lehenik eta behin, kontuan hartu behar da, 
errusiar hizkuntzak nabarmen zehazten duela mugimenduzko aditzen esanahia, hau da, 
eslaviarrak ez diren beste hizkuntza europarretako “joan” aditza adierazteko errusierak 
barne hartzen du zein garraiobidetan goazen (oinez, kotxez, hegazkinez…). 
Gainera, beste ezaugarri batzuk kontuan hartu behar dira mugimenduzko aditzak 
sailkatzeko: 
-Aspektu burutugabeko aditzen kasuan norabide bakarrekoak edo norabide 
anitzekoak diren 
-Aurrizkia daramaten edo ez daramaten 
-Iragankorrak edo ez iragankorrak diren 
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2.2.1. Norabide bakarreko eta norabide anitzeko aditzak 
Aspektuari begiratuz gero, errusierako mugimenduzko aditzek bi aditz burutugabe 
dituzte eta aditz burutu bat. Izan ere, mugimenduaren norabidearen arabera, 
aspektu burutugabe bat edo bestea erabiliko dugu: Norabide bakarreko 
mugimenduzko aditza, edo norabide anitzeko mugimenduzko aditza. (Levine, 
2009: 272) 
Norabide bakarreko mugimenduzko aditzak honako kasuetan erabiltzen dira: 
-Uneko ekintza: Momentuan gertatzen ari den mugimendua 
-Norabide bakarreko mugimendua: Norabide bakarreko mugimendua da (eta ez 
joan eta itzuli, esaterako). 
-Aldibereko ekintzak: Zerbait egiten dugun bitartean leku batera mugitzen ari 
bagara. 
-Etorkizuneko asmoa: Etorkizunean nonbaitera joateko asmoa adierazteko. 
-Etendako mugimendua: Mugitzen garen bitartean zerbait gertatzen da.  
(Red Kalinka, 2017) 
Hauek dira norabide bakarreko zenbait aditz: 
 
1. Irudia: Русский Язык в Грамматических Таблицах (Редькина, 2008: 115) 
Norabide anitzeko aditzak honako kasuetan erabiltzen dira: 
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-Ohiko ekintza: Errepikatzen den mugimendua da. Adibidez: “asteartetan 
zinemara joaten naiz”. 
-Joan eta itzultzeko aditza lehenaldian: lehenaldian nonbaitera joan garela 
esaten dugunean norabide anitzeko aditzak erabiltzen ditugu bertan bi 
mugimendu daudelako (joatekoa eta itzultzekoa). Adibidez: “atzo zinemara 
joan nintzen”. 
-Ekintza orokorra: Errepikatzen den ekintza edo orokorra dena. Adibidez: 
“Afrikako herrixketan egunero ur bila joaten dira”. 
-Gustuak, ahalmena, irakaspen-ikaspena adierazteko: Mugimenduzko aditz 
baten inguruko iritzia: “hegazkinez joatea gustatzen zait”. 
-Norabide anitzeko mugimendua: Norabide ezberdinetara goaz, ez dugulako 
norabide zehatzik, ez dago helmuga zehatzik nahiz eta mugimendua momentu 
horretan egiten ari garen. Adibidez: “parketik paseatzen ari naiz”. 
(Red Kalinka: 2017) 
Hauek dira norabide anitzeko zenbait aditz: 
 
2. Irudia: Русский Язык в Грамматических Таблицах (Редькина, 2008: 116) 
2.2.2.  Aurrizkidun mugimenduzko aditzak 
Mugimenduzko aditzei aurrizkia gehitzean mugimendu bakarreko eta mugimendu 
anitzeko burutugabeek ezberdin jokatzen dute. Gainera, aurrizkiei dagokienez, 




Mugimendu bakarreko aditzei по- aurrizkia (edo beste edozein aurrizki) gehitzean, 
aditza burutu bihurtuko da. По- aurrizkiak aspektu burutua emango dio aditzari 
(baina ez dio esanahirik gehituko). (Levine, 2009: 277) Adibidez :  
я иду в университет > Unibertsitatera noa (Momentuko ekintza, norabide 
bakarrekoa) 
я пойду в университет> Unibertsitatera joango naiz (Etorkizuneko ekintza, 
norabide bakarrekoa, ekintza zehatza) 
Norabide anitzeko aditz bati по- aurrizkia gehituz gero, esanahia aldatuko dugu, 
eta ekintza denboraldi labur batean gertatzen ari dela adierazten ariko gara, 
gainera, aditzari aspektu burutua emango diogu. (Levine, 2009: 278) Adibidez : 
я походила недолго по парку> Parketik denbora batean ibili nintzen 
Gainerako aurrizkiak 
Gainerako aurrizkiekin, erabiltzen den aurrizkiaren arabera norabidearekin loturik 
dagoen esanahi espezifiko bat emango zaio aditzari ere bai. Beraz, mugimenduzko 
aditzen aurrizkiek bai aspektua, bai esanahia eman diezaiekete aditz burutugabeei.  
Norabidea ematen duen aurrizki bat gehitzen bazaio norabide bakarreko aditz 
burutugabe bati, aditz hori burutu bihurtuko da. Norabidezko aurrizki bat gehitzen 
bazaio norabide anitzeko aditz burutugabe bati, aldiz, esanahia aldatuko da, baina 
aspektua ez. (Levine, 2009: 279) 




3. Irudia: Russian-Blog.com Verbs of Motion With Prefixes (Mozelova eta Kataeva, 
2018) 
2.2.3. Iragankortasunaren araberako sailkapena 
Errusierazko aditzek bi maila nagusi dituzte: Aditz iragankorrak eta aditz 
iragangaitzak. Iragankortasuna objektu zuzenarekin loturik dago. Aditz bat 
iragankorra izango da objektu zuzena eraman badezake, eta iragangaitza izango da 




3. Mugimenduzko aditz iragankorrak 
3.1. Mugimenduzko aditz iragankorrak: hasierako azalpena 
Honakoak dira aditz iragangaitzak, hau da, objektu zuzenik ez dutenak. 
 
4. Irudia: Знаю и Люблю Русские Глаголы (Кривоносов и Редкина, 2000: 5) 
Honakoak dira aditz iragankorrak, hau da, objektu zuzena dutenak. 
 
5. Irudia: Знаю и Люблю Русские Глаголы (Кривоносов и Редкина, 2000: 5) 
Aditz iragankorrek, gainerakoek bezala, mugitzen ari garen garraioaren araberako 
bereizketa egiten dute, norabide bakarrekoak edo anitzekoak izan daitezke, eta gehitzen 
zaien aurrizkiaren arabera norabidearen inguruko esanahia aldatuko zaie. Honi objektu 
zuzen bat daramatela gehitu behar zaie, eta objektu hori nola eramaten ari garen kontuan 
hartu behar da. 
3.2.  Aditz ez iragankorren osaketa aditz iragankorretatik 
Oinez joan 
Gurpildun garraioz joan 
Hegan egin  




Mantso oinez ibili 
 
Garraiobidez eraman 
Eskutik eraman edo norbaiti joaten 
lagundu 






Errusierazko aditz gehienak iragankorrak edo iragangaitzak dira; eta kasu gehienetan 
ezinezkoa da aditz iragankor bat aditz iragangaitz bezala erabiltzea eta alderantziz. 
(Dunn und Khairov, 2009: 100). Beraz, aditz iragankor bat aditz iragangaitz bihurtzeko 
eta alderantziz, aditz berri bat sortu beharko dugu. Horretarako, bi era daude: 
-Aurrizki bat gehitzea. Adibidez: 
платить/заплатить: Iragangaitza   оплатить: Iragankorra (o- 
aurrizkia gehituz) 
Почему вы не заплатили за проезд?   Почему вы не оплатили 
проезд? 
(Dunn und Khairov, 2009: 101) 
- -Ся atzizkia gehitzea 
-Ся atzizkiaren bitartez aditz bihurkariak (erreflexiboak) sortzen dira. Aditz 
bihurkariak definizioz iragangaitzak dira, eta aditz bat bihurkari egiteko 
arrazoi nagusia aditz iragankor bat aditz iragangaitz bihurtzea da. 
Mugimenduzko aditz iragankorrak iragangaitz bihurtzeko, beraz, metodo 
hau erabiltzen da: (Dunn und Khairov, 2009: 101) 
Hurrengo taulan ikus daitekeen bezala, beraz, катить (biraka eraman) 
aditzak, adibidez, objektu zuzena du, eta bere aldaera iragangaitzak, -ся 
atzizkiaz sortua, катиться (irristatu, patinatu) , ez du objektu zuzenik. 
Hona hemen aditz iragankorrak eta beren aldaera iragangaitzak: 
 
6. Irudia: Идти или ходить? Глаголы движения в речи (Юдина, 2010: 3) 
Eskutik eraman edo joaten lagundu 
Garraiobidez eraman 





Ziztu bizian korrika egin 





4. Marko teorikoaren ondorioak: Hispanofonoen 
zailtasunak mugimenduzko aditz iragankorren 
ulermenerako 
Errusierazko mugimenduzko aditz iragankorren erabilera, funtzionamendua, 
xehetasunak etab. aztertu ondoren, hispanofono batentzat sortu daitezkeen zailtasunak 
honakoak dira: 
-Orokorrean errusierazko mugimenduzko aditzek gainerako hizkuntza europar ez 
eslaviarrekin alderatuta, oso ezaugarri ezberdinak dituztela. 
+Alde batetik, aspektua da ikaslearentzat sortzen den lehenengo zailtasuna, 
gaztelaniazko edo euskarazko aditz bakoitzarentzat errusierak bi izango ditu 
(burutua eta burutugabea). Gainera, mugimenduzko aditzen kasuan, 3 aktionsart 
izango dira aurrizki gabeko mugimenduzko aditzekin.  
+Kontuan hartu behar da ere bai, garraiobidearen arabera (oinez, kotxez…) aditz 
bat edo beste erabili behar dela, garraiatzen dugun moduaren arabera ere 
(arrastaka, biraka…) aditz bat edo beste daukagula eta aditzek oso esanahi 
zehatzak dituztela (нести: eskuetan eraman) 
+Aurrizkiek funtzio guztiz beharrezkoa dutela, aditz berri bat sortzen dutelako, 
esanahi guztiz berri bat, aurrizki batekin iritsi esanahi duenak, beste batekin 
gurutzatu esan nahiko du. Iritsi+eraman batzea aditz batean gainera, ez da batere 
ohikoa hispaniar hiztun batentzat, ez dago horrelako baliokiderik. 
-Aditz iragankorretatik aditz iragangaitzak sortzean, esanahiak asko aldentzea gerta 






5. Material didaktikoaren konparaketa eta azterketa 
Analisi praktikoan mugimenduzko aditz iragankorren ikasketarako dagoen materiala 
aztertu eta ebaluatuko da. Esan beharra dago, gaur egun material ugari aurki dezakegula 
errusiera lantzeko, are gehiago online dagoen materiala kontuan hartzen badugu. 
Materiala, ordea, ez da beti egokia izaten edo zaharkiturik dagoen material ugari hartu 
dezakegu. Horretaz gain, ikasle taldearen ezaugarriak kontuan hartu behar ditu 
irakasleak materiala hautatzerako orduan, izan ere, ikasle talde bat beste batetik 
ezberdina izan daiteke, eta hortaz, beharrezko materiala ere ezberdina izango da. 
Errusierazko mugimenduzko aditzei dagokienez, errusieraren erronka edo zailtasun 
nabarmenetako bat dira eta, hori dela eta, material ugari aurki dezakegu haien inguruan, 
mugimenduzko aditzei bakarrik zuzenduriko liburuak baita ere. Mugimenduzko aditz 
iragankorrekin, ordea, arazoak sortzen hasten dira; izan ere, dagoen materialak aditz 
iragangaitzetan sakontzen du batez ere, eta aditz iragankorrei ez zaie behar bezalako 
garrantzia ematen. Askotan, maila altuagoetan ikasteko uzten dira edo oso azalean 
lantzen dira. Aipagarria da gainera, eskuliburu orokorretan нести, вести eta везти 
aditzak bakarrik lantzen direla kasu gehienetan, beste hiru aditzak alde batera utziz. 
Pertsonalki, hau akats handia iruditzen zait, beste hiru aditzen erabilera murritzagoa 
izan arren, klasean landu gabe geratuko direlako, eta hutsune bat edukiko du 
mugimenduzko aditzen ikasketan. 
5.1. Eskuliburu orokorrak 
Atal honetan eskuliburu orokorrek mugimenduzko aditz iragankorrak nola lantzen 
dituzten landuko dut, batik bat, zer nolako azalpenak eta zer nolako ariketak eskaintzen 
dituzten ikertuko dut. Aipatu behar da mugimenduzko aditzak ez direla A2-B1 mailara 
arte lantzen eta mugimenduzko aditz iragankorrei dagokienez, orokorrean aitortu behar 
da нести, везти eta вести bakarrik lantzen direla. Kontuan hartu beharko dugu gainera, 
B2 mailatik aurrera ez dagoela ia eskuliburu orokorrik eskuragarri, eta beste mota 
batzuetako materiala bilatu behar dela errusieraren ikasketarako hortik aurrera. Nik 
aztertuko ditudan bi bildumak 5 Элементов eta Русский Язык По Новому izango dira, 
baina Дорога В Россию eta Поехали aztertu ditut ere eta guztiek oso antzeko patroiak 
jarraitzen dituzte. 
5.1.1.  5 Элементов 
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Eskuliburu honetan mugimenduzko aditz iragankorrak ez dira B1 mailako atala 
arte aipatzen. Aurretik mugimenduzko aditz iragangaitzak lantzen dira, A1 atalean 
идти/ходить aditz parea lantzen da, eta A2/B1 ataletan aurrizkidun eta aurrizki 
gabeko gainerako mugimenduzko aditz iragangaitzak lantzen dira. Aditz 
iragankorrak ez dira agertzen B1eko урок 57ra arte. (Beraz, B1 liburuko azken 
laurdenera arte ez dira agertzen). 
Gaiarekin hasi aurretik, liburuak идти-ходить / ехать-ездить errepasatzeko 
ariketa bat eskaintzen du. Ondoren, idatzizko azalpen txiki baten bitartez eta 
marrazkien bitartez нести eta везти aditzak azaltzen ditu: 
 
7. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 242) 
Ikusi dezakegun bezala, marrazkia esaldiekin batera dator, honek asko laguntzen 
du aditzen funtzionamendua ulertzen, baita beren esanahia ulertzen ere.  
Ondoren, aditzak jokatzeko taulak ematen ditu, eta hor aditz pareak sartzen ditu 
носить eta возить aditzak, hain zuzen ere. Aditzak jokatzeko ariketa horretan 




8. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 243) 
Ariketa hau oso baliagarria iruditzen zait, ikasleak sortu egin  behar dituelako 
esaldiak, eta hala lortzen da edukiak ongi asimilatzea. Ariketan banaturik daude 
aditz pareak bi zatitan, eta hasteko ongi dago, ikasleak horrela ondo ezberdinduko 
duelako noiz erabili norabide bakarreko aditza eta noiz norabide anitzekoa. 
Gainera, ikasleak aditz iragangaitza (eta dagokion mugimendu mota) bere 
iragankorrarekin (mugimendu mota berekoa dena) lotuko du. Horretaz gain, 
objektu zuzena akusatiboan joan behar dela ongi ikasiko du. Azkenik, gainerako 
mugimenduzko aditzekin gertatzen den bezala, куда? (akusatiboa) galderarekin 
joan behar direla ikasiko dugu. 
Baliagarria den beste ariketa bat honakoa dugu: 
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9. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 245) 
Ariketa honetan mugimenduzko aditz iragankorrak eta iragangaitzak nahasirik 
daude, eta gainera, aditz parea ere hautatu behar da. Aditz iragankorrak eta 
iragangaitzak parekatuz, ikasleak ongi ikasiko du bakoitzaren erabilera eta objektu 
zuzenaren beharra aditz iragankorretan. 
 
10. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 246) 
Задание 313an при- eta y- aurrizkiak gehitzen ditu, baina aurretik ez du azalpenik 
ematen aditz iragankorren aurrizkien erabileraz, eta komeni da azaltzea aditz 
iragangaitzek bezala funtzionatzen dutela. Horretaz gain, esan behar da aurretik 
aditz iragangaitzetan aurrizki guztiak sakon irakatsi eta gero, agian zuzenean 
aurrizki guztiak nahastea hobe izango zela, edo segidan aurrizki gehiagorekin 





11. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 257) 
 
 
12-13. Irudiak: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 258) 
Нести aditzak от- aurrizkiarekin zein esanahi duen ere azaltzen digu ere 
liburuak. Gainera, относиться  (jarrera eduki, iritzia izan, erlazionatuta egon) 
aditza ere ematen digu, hau da, отнести aditz iragankorretik sortutako aditz 
iragangaitza. Ondoren, отношение (относиться-tik datorren izena) (jarrera) 
ematen digu. Oso baliagarria da hiru aldaera hauek ematea, askotan alde batera 
uzten baita nondik etortzen diren errusierazko hitzak, eta ez da inolako azalpenik 
ematen. Gainera, esanahien arteko harremana ulertzea ona izango da 
ikaslearentzat, eta errusiar hitzak nola osatzen diren ikasten hasiko da. 
 
14. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 258) 
Переносить eta перевозить (leku batetik bestera garraiatu) ere lantzen dira. 
Irudian ikus daitekeen bezala, taula bat dauka ikasleak aditzaren ondoren zein 
kasu erabili behar diren jakiteko, eta ondoren, ariketak ditu esanahi hau lantzeko. 
Esan beharra dago, aditz hauen esanahia ongi ulertzeko 5 элементов-ek 
erabiltzen dituen karratuak nahiko murritzak direla, kasuak nola doazen jakitea eta 
ariketa batzuk ez dira nahikoa aditzen edo beste termino batzuen esanahia ongi 





15. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 261) 
Урок  58an agertzen zaigu lehen aldiz вести aditza. Ez da inolako azalpenik 
ematen bere esanahiari buruz, eta zuzenean aditza jokatzeko ariketa bat ageri 
zaigu. Ondoren, segidan irudiak agertzen dira, non irudietako pertsonak zertan ari 
diren esan behar baiten. (Batean везти eta bestean вести) . Gainera hutsuneak 
betetzeko ariketa bat dugu, bi aditz hauen artean aukeratu beharko du ikasleak). 
Aurrerago ere вести-водить aditzekin ere beste zenbait ariketa edukiko ditugu, 





16. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 262) 
Водить aditza garraioekin nola erabiltzen den ere azaldurik dago. Karratuan ikusi 
daitekeen bezala, zein garraiorekin erabil daitekeen jarrita dago. Ondoren, водить 
aditzetik eratortzen den водитель izena eta водительский izenondoa agertzen 
dira. 
 
17. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 263) 
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Goian ageri den ariketan, ordura arte ikasitako aditzak nahastuz hutsuneak 
betetzeko ariketa bat azaltzen da. Lehenengo, водить-возить aditzen artean 
hautatu behar da eta aditzak jokatu behar dira kasuan kasu. Ondoren, ariketa bera 
egin behar da baina oraingoan, CB/HCB ere kontuan hartu behar du ikasleak. 
Azkenik, нести-носить aditzak ere ariketan sartzen dira. Orain arte ikasleak 
ikasitako hiru aditz pareak nahastuta egotea zailtasun gehitu bat da eta baliagarria 
izango da gutxinaka zailtasun maila igotzen joatea. Esan behar da, hala ere, 
oraindik ere aditzak aurrizki gabe ematen direla. 
 
18. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 264) 
264 orrialdean bi atal nabarmendu daitezke. Lehenenik, goiko karratuan azaldurik 
dago mugimenduzko aditz bakoitzaren erabilera eta идти/ехать aditzekin 
alderatzen da beren esanahia (при- aurrizkia gehituta).. Honek asko laguntzen du 
ongi ulertzen zein den aditz bakoitzaren esanahiaren xehetasuna, denek “eraman” 
esan nahi badute ere, ezberdinak direlako eta kasu bakoitzean bat edo beste erabili 
beharko dugulako, eta ikasleari gogor egiten zaio xehetasun hauek ulertzea, hortaz, 
taula hau probetxugarria da oso. Nabarmendu behar den beste atalean CB aditzak 
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iraganean nola jokatzen diren ageri da (при- aurrizkia gehituta). Jakinda aditz 
hauek irregularrak direla garrantzitsua iruditzen zait hauek, goian ageri den bezala, 
adibideekin lagunduta etortzea. Hau lantzeko ariketa bat dago: esaldia orainaldian 
idatzirik dago eta ikasleak iraganeko denborara bihurtu behar du. 
 
19. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 267) 
Aditz hauek txertatuta dituen testu bat dugu ere bai. Aditz guztiak testuinguruan 
nahasturik ageri dira eta zentzu figuratiboak ere ditugu. Beharrezkoa da ikasleak 
alderdi gramatikalean ikasitakoa ondoren beste alderdietan islatzea, kasu honetan 
irakurketan. Bestalde, harrigarriak gerta daitezke irakurgaian transmititzen diren 
balore matxistak, baina bistan dago autoreak apropos jarri duela testu hau, errusiar 




20. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 269) 
 
21. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 270) 
269 eta 270 orrialdeetan “itzuli” aditza ikasten du ikasleak: переводить-
перевести. Itzulpenaren norabidea (nondik-nora) adierazteko zein kasu eta 
preposizio erabili behar diren ematen da, eta gainera, itzultzaileari eta itzulpenari 
nola deitu behar zaion azaldurik dago (перевод eta переводчик, biak hitz 
eratorriak). Segidan, bai aditza bai izen berriak lantzeko hutsuneak betetzeko 




22. Irudia: Русский Язык: 5 Элементов (Эсмантова, 2011: 270) 
Mugimenduzko aditz iragankorrekin bukatzeko, liburuak taula hau ematen digu; 
произ- aurrizkia gehituz sortzen diren aditz eta hitz eratorriekin. Nahiko osotuta 
dago taula, eta adibideak oso argiak dira. Asko erabiltzen diren hitz eta aditzak 
dira gainera, onuragarriak ikaslearentzat. 
5 элементов eskuliburu orokorrak mugimenduzko aditz iragankorrei eskaintzen 
dizkien azalpen eta ariketak aztertu eta analizatu ondoren, honako ondorio nagusi 
hauek atera ditzakegu: 
-Ariketa ugari daude aditzen lanketarako, ia bi gai oso erabiltzen dira 
mugimenduzko aditz iragankorrak lantzeko. Beraz, ikasleak ondo asimilatuko ditu 
нести, везти eta вести aditzak. 
-Azalpenak laburrak eta argiak dira. Karratuetan sarturik agertzen dira eta 
ikasleari oso ideia zehatza ematen zaio. Hala ere, azalpenak horrelakoak izanik, 
zaila da ikaslearentzat kontzeptuak liburu honen bidez bere kabuz ikastea, beti 
irakaslearen azalpenarekin lagunduta joan beharko dira liburuko azalpenak. 
- Нести, везти eta вести aditzak bakarrik lantzen dira, eta beste hiru aditzak ez 
dira aipatu ere egiten. Kontuan izanik 5 элементов liburuak B1 maila arte 
bakarrik eskaintzen duela materiala eta nik aztertutako liburuak, beraz, ez duela 
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jarraipenik, akats bat iruditzen zait beste aditzak ez jarri izana, are gehiago, 
kontuan hartuz B1 mailan jada mugimenduzko aditzak ikasirik daudela. 
-Aurrizkiak oso era banakatuan lantzen dira, hau da, lehenik у- eta при-, ondoren 
пере- etab. Egia da aurrizki bakoitzerako ariketa ugari daudela, baina erraza da 
ikaslearentzat aurrizki bakarra izanik ariketa bakoitzeko zailtasunik ez izatea, edo 
у- eta при- aurrizkien kasuan kontrakoak izanik hauek erraz ezberdintzea. Baina 
aurrizkien xehetasunak ongi ulertzeko aurrizki guztiak nahasten dituen ariketak 
dira onenak eta ikaslearentzat benetan zailtasun bat ekarriko dutenak, eta ondoren 
beraz, errusiera maila hobeago bat. 
5.1.2. Русский язык по-новому 
Русский язык по-новому bilduma hiru atal handitan banaturik dago, errusieraz 
dago idatzirik eta A1etik B1 arterako mailak barne hartzen ditu. Mugimenduzko 
aditz iragankorrak lehen aldiz Русский язык по-новому bildumako bigarren 
liburuan (часть 2) agertzen dira, A2 mailan.  
Mugimenduzko aditz iragankorrak lehen aldiz, aditzak jokatzeko ariketa batean 
ageri dira, bai aurrizki gabe eta bai aurrizkiekin; ariketa aditzak jokatzean bakarrik 
datza. Honen aurretik mugimenduzko aditzen inguruko azalpen zabalak eta 
ariketa nahiko daude, baina guztiak aditz iragangaitzekin. 
  




24. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 20) 
Hurrengo orrian, ariketaren bigarren zatia dugu. Mugimenduzko aditz 
iragankorrak dituzten esaldiak ditugu. Esaldi horiek ematen zaigun adibidean 
bezala aztertu behar dira, esaldi bakoitzeko galdera posibleak eginez eta kasuei 
arreta jarriz.  Ariketaren ondoren azalpen labur bat agertzen zaigu azkenik: 
parekaturik agertzen da прийти aditz iragangaitza принести-привести aditz 
iragankorrekin eta приехать aditza привезти aditz iragankorrarekin. Honek 
ikasleari iradokitzen dio привести eta принести oinezko mugimenduarekin 
loturik egongo direla eta привезти gurpildun garraioekin loturik egongo dela. 
Horretaz gain, iradokitzen dio aurrizkiek berdin funtzionatzen dutela eta esanahi 




25. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 20) 
Ariketaren ondoren bai, azalpen osatuago bat ageri zaigu. Berriz ere parekatu 
egiten ditu aditz iragankorrak iragangaitzekin eta ondoren adibideak ematen ditu. 
Adibide horietan beti aditz iragangaitz bat egongo da eta ondoren aditz iragankor 
bat. Hau baliagarria da ikasleak aditz iragankorren eta aditz iragangaitzen 
esanahien antzekotasunak ikusteko, eta biak esaldi berean ikusirik aditz 
iragangaitzak zer esan nahi duen jakiteko. Gainera aditza iraganean ere ageri 
zaigu. Horretaz gain, коляска hitzarekin sortzen den salbuespena ematen digu: 
Pertsona oinez doa, baina objektuak gurpilak dituenez везти aditza erabiliko da. 
Azalpen honi kritikatu behar zaio носить, водить eta возить  aspektu 
burutugabeak ez direla agertzen eta beraz ikasleak aditzaren “erdia” bakarrik 
ezagutuko du. 
 
26. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 20) 
Azalpenaren ondoren ariketa txiki bat eskaintzen digute. Bertan jada aditzak ageri 
dira eta hauei по- eta при- aurrizkiak gehitu behar zaizkie beren esanahia 
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aldatzeko. Aditz iragankorren eta aurrizkien lotura egiteko ondo etorriko zaio hau 
ikasleari. 
 
27. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 269) 
Mugimenduzko aditz iragankorrak ez dira 269 orrialdera arte berriz agertzen 
(aurreko ariketa 20. orrialdekoa da), seigarren gaian. Gai honetan bai, bigarren 
aspektu burutugabea azaltzen da, baina ez da honen inguruko azalpenik ematen, 
izan ere, ikus dezakegun taulan, esanahi figuratuak bakarrik lantzen dira, eta ez 




28. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 280) 
Hurrengo aldiz 280. orrian agertzen dira mugimenduzko aditz iragankorrak. 
Oraingoan HCB ere agertzen da eta aditz guztiak aurrizkiekin ageri dira, baina ez 
dago azalpenik aurrizkien esanahiaren inguruan, aurretik aditz iragangaitzekin 
jada azaldu direlako. 
 
29. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 280) 
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Ondoren, testu bat ageri da aurrizkia daramaten zenbait mugimenduzko aditz 
iragankorrekin, aurrizki hauek testuinguruan ongi ulertzeko. 
 
30. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 281) 
Azkenik testuko mugimenduzko aditzak identifikatu behar dira eta esaldiaren 
inguruko galderak egin, adibidean bezala. Adierazpen zailtasunei aurre egingo die 
horrela ikasleak, eta kasuei arreta jarriko die, mugimenduzko aditzak nola 
erabiltzen diren ongi ikasiz. 
 
31. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 282) 
17.4.3. puntuan при- eta у- aurrizkien azalpena ematen da aditz iragankorrekin. 




32. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 283) 
Azalpenaren ondoren, hutsuneak bete behar dira aurrez aipatutako aurrizki eta 
aditzak erabiliz. Gero, elkarrizketa zuzena zehar elkarrizketa bihurtzeko ariketa 
bat dago, eta elkarrizketetan mugimenduzko aditzak ageri dira. Onuragarria da 
gramatikako bi gai batean batzea, azken finean, hizkuntzaren ekoizpenean dena 
nahasturik dago eta komeni zaio ikasleari aspektu ezberdinak aldi berean kontuan 
hartzera ohitzea. 
 
33. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 284) 
Beste kasu askotan, ordea, aurrizkiak aditz iragangaitzekin bakarrik daude 




34. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 286)  
Kasu honetan, azalpenak aditz iragankorrak kontuan hartu gabe ageri dira baina 
ondoren ariketa bat dago под- eta от- aurrizkiekin eta aditz iragankorrekin. 
Bertan hutsuneak bete behar dira aukeran dauden aditz iragankorrak hautatuz eta 
hauek jokatuz. Ariketa hurrengo irudian ikus daiteke: 
 




36. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 288) 
Oт- eta  у- aurrizkiak aditz iragankorrekin ere lantzen dira. Lanketa honetarako, 
azalpen taula eta ariketa ematen dira. Taulan adibideak eta aurrizki honen 
definizioa ageri da (aditz iragankorrari gehituta). Atal hau oso interesgarria eta 
baliagarria dela deritzot, izan ere, askotan kontrakoak diren aurrizkiak batera 





37. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 300) 
Taula hau oso deigarria da: Alde batetik, aurreko tauletan ez dira aditz 
iragankorrak sartu, azalpen guztiak aditz iragangaitzekin egiten dira eta ikaslearen 
esku gelditzen da azalpenak aditz iragankorrei aplikatzea (baina honetan 
iragankorrak daude). Beste alde batetik, hemen azaltzen dena oso aipagarria da, 
normalean ez baita azaltzen: aurrez esan dugun bezala, aurrizki gabeko aditzek bi 
forma burutugabe dituzte (norabide bakarrekoa eta norabide askotarikoa). 
Aurrizkidun aditzen kasuan, ordea, CB eta HCB aditz arruntak aurkitzen ditugu, 
batek aspektu burutua eta burutugabea duela. Baina taula honetan zenbait CB eta 
HCB aditzekin sortzen den ekintza itzulgarria azaltzen da, hau da, ekintza egin eta 
desegiten dela adierazten duten aditzak azaltzen dira.  
Adibidez, открывать-открыть aditzarekin gertatzen da hau: Кто открыл 
окно? (окно открыто), hau da, ekintza behin egin da eta leihoa irekita dago. 
Baina ezberdina da HCB erabiltzen badugu: Кто открывал окно?  (окно 
закрыто), hau da, norbaitek leihoa ireki zuen eta ondoren itxi, eta orain leihoa 
itxita dago; ekintza egin eta desegin da, aurreko egoerara itzuli da. 
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Mugimenduzko aditzen kasuan, при-, у- eta в-, вы- aurrizkiak gehituta berdina 
gertatzen da, bai aditz iragangaitzekin bai aditz iragankorrekin. Ikus dezagun 
adibide bat: “Он унес статью” esaldian, pertsonak artikulua eraman du eta ez du 
berriro ekarri, artikulua ez dago hemen; baina beste honetan, “Он уносил 
статью” artikulua eraman eta berriro ekarri du, beraz, artikulua hemen dago. 
Beraz, joan-etorria adierazten da, hau da, ekintza eta bere kontrakoa egin dira, 
ekintza deuseztatu da bere kontrakoa eginez. 
 
38. Irudia: Русский Язык По Новому (Аксёнова, 2000: 302) 
Ariketa honetan lehenik, ikasleak при- aurrizkia landuko du eta ondoren aspektu 
burutu eta burutugabea. Horretaz gain, нести eta везти aditzen artean aukeratu 
beharko du elkarrizketetako hutsuneak betez. Ondoren, antzeko elkarrizketak 
sortu beharko ditu, adierazpena landuaz. Nabarmendu behar da ariketa honetan 
ikasleak aurreko taulako ekintza itzulgarria lantzen duela. 
Beraz, ariketa eta azalpen guzti hauek aztertu eta gero, Русский Язык по Новому 
eskuliburu orokorrak mugimenduzko aditz iragankorren inguruan eskaintzen duen 
materialari dagokienez ondorio hauek atera ditzakegu: 
-Azalpen gramatikalak zabalak dira, adibide ugari eskaintzen dira eta batzuetan 
definizioak ere bai. Gainera, askotan orokorrean mugimenduzko aditzei dagozkien 
azalpenetan aditz iragankorren adibideak sarturik daude. Hala ere, ez dago irudirik 
azalpenetan eta mugimenduzko aditzak lantzeko oso baliagarriak izaten dira. 
-Ariketei dagokienez, nahikoa ariketa daude, eta ezberdinak dira beren artean. 
Sorkuntzara bideratutako ariketak nabarmentzen dira, elkarrizketak eta esaldiak 
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idatziz eta ahoz sortzekoak. Oso egokiak dira, hutsuneak betetzeko ariketekin 
bakarrik ikasleak ez duelako ondo asimilatzen materiala. Gainera, aurrizkien 
ikasketetan, aurrizkien konbinazio ezberdinak ikus daitezke ariketetan, baina ez 
dago aurrizki guztiak nahasten dituen ariketarik.   
-Ez dago bilakaera argirik materialaren ikasketan; hau da, lehenik aditzak 
jokatzeko ariketa bat besterik ez da agertzen, gero 200 orriko salto baten ondoren 
esanahi figuratibo batzuk agertzen dira, eta azkenik beranduago aditz iragankorren 
azalpenak eta gramatika ariketak agertzen dira. Beraz, materiala ez dago ongi 
antolatuta. 
-Вести нести eta везти aditzak bakarrik lantzen dira, eta beste hirurak kanpo 
uzten dira. Esan behar da, liburuak beste atal bat duela, baina ez dira 
mugimenduzko aditz iragankorrak berriz ere atal bezala lantzen, beraz, solte 
geratu diren beste hiru aditzak ikasleak bere kabuz ikasi beharko ditu liburuan 
zehar agertuz gero. 
-Mugimenduzko aditz iragankorrak iragangaitz bihurtzean hartzen dituzten 
esanahiak eta formak ez dira lantzen. 
5.2. Eskuliburu espezifikoak 
Eskuliburu espezifikoak gramatikako gai zehatz bat jorratzen duten ikasketa liburuak 
dira. Mugimenduzko aditz iragankorrak aditzei buruzko liburu espezifikoetan ageri dira, 
eta baita mugimenduzko aditzei bakarrik eskainirik dauden liburuetan ere. Nik aztertuko 
ditudan eskuliburu espezifikoak azken talde horietakoak dira. Esan behar da, eskuliburu 
orokorretan ez bezala, liburu hauetan aditz iragankor guztiak agertzen direla, катить 
тащить eta гнать ere. Gainera, liburu osoa mugimenduzko aditzak jorratzen 
dituztenez, aditz iragankorrei eskaintzen zaien zatia zabalagoa izan ohi da. 
5.2.1. Приходите! Приезжайте! Прилетайте! 
Liburu hau errusieraz idatzirik dago bere osotasunean. Lehenik taulen bidez 
azalpenak ematen ditu eta ondoren ariketa batzuk ageri dira. Mugimenduzko 
aditzak ikasten ari direnentzat zuzendurik dago (A2-B1 maila), baina gai honi 




39. Irudia: Приходите! Приезжайте! Прилетайте! (Богомолов и Петанова, 
2008: 8) 
Lehenengo taulan norabide bakarreko mugimenduzko aditzen konjugazioa ageri 





40. Irudia: Приходите! Приезжайте! Прилетайте! (Богомолов и Петанова, 
2008: 9) 
Bigarren taulan norabide anitzeko mugimenduzko aditzen konjugazioa ageri da 





41. Irudia: Приходите! Приезжайте! Прилетайте! (Богомолов и Петанова, 
2008: 12) 
Aurrizkiak azaltzerako orduan, orokorrean beren esanahia azaltzen da eta ondoren 
adibideak ematen dira. Zenbait aurrizkiekin aditz iragankorrek xehetasun bereziak 
hartzen dituzte eta hori ere azalpenetan agertzen da, gainera adibideekin 
lagundurik. 
Azalpenen ondoren ariketak ageri dira. Ariketa guztiak berdinak dira: esaldi bat 
ageri da eta hutsunea bete behar da. Hutsunea betetzeko aukera ezberdinak ematen 




42. Irudia: Приходите! Приезжайте! Прилетайте! (Богомолов и Петанова, 
2008: 27) 
Lehenik aurrizki gabeko aditzen inguruko ariketak daude. Ikus dezakegun bezala, 
norabide bakarreko edo norabide anitzeko aditzen artean hautatu behar du 
ikasleak, eta ondoren aditza dagokion denboran eta pertsonan jokatu beharko du. 
Beti aditz pare berdinaren bi aldaeren artean hautatu beharko du. Beraz, zein aditz 
hautatu behar duen ematen zaio jada, ez du iragankor eta iragangaitzen artean 
aukeratu behar, ezta iragankorren artean dauden esanahi ezberdinen artean ere. 
Gogora dezagun gaztelania edo euskal hiztun batentzat aditz hauek “eraman” 
direla beren hizkuntzan, baina errusieraz gehiago zehazten dela esanahia, eta 




43. Irudia: Приходите! Приезжайте! Прилетайте! (Богомолов и Петанова, 
2008: 68) 
Ondoren, aurrizkia daramaten aditzekin ariketa berdina egingo da. Kasu honetan 
ere aditz pare berdinen artean hautatu beharko da, eta aukeren artean aurrizkia 
bakarrik aldatuko da. Beraz, gainerako zailtasun guztiak kanpo geratzen dira, 
aurrizki ezberdinen artean bakarrik hautatuz. 
Aurrerago, patroi berdina jarraitzen duten ariketak dauzkagu, baina kasu honetan 
testuinguruan sarturik agertzen dira hautatu beharreko aditzak, testu luzeagoetan. 
Hemen dena dago nahasturik, esanahi figuratiboak, aurrizkiak, norabide bakar eta 
anitzeko aditzak, aditz iragankorrak eta iragangaitzak nahasturik agertzen dira, 
baina testuan daude nahasturik, ez aukeraketa bakoitzean. Aukeraketetan, 
funtzionamendua bera da: aditz pare bat beti, beraz, aukeratzerako orduan, behin 





44. Irudia: Приходите! Приезжайте! Прилетайте! (Богомолов и Петанова, 
2008: 80) 
Liburu hau ikertu ondoren hauek dira ikus daitezkeen ondorioak: 
-Azalpenak aditz guztiekin ematen dira, eta oso osaturik daude, definizioak eta 
adibideak ematen dira beti, baina ez dago irudirik, eta irudiak nahiko 
beharrezkoak izaten dira mugimenduzko aditzen ulermenerako. 
-Ariketei dagokienez, hutsune asko dituztela argi dago. Izan ere, beti ariketa 
berdinak ageri dira, bi edo hiru aukeren artean hautatu behar du ikasleak. 
Hautatzeko ariketa hauek ongi daude gramatiken atalak asimilatzen hasteko baina 
ez dira nahiko gramatika ondo barneratzeko. Ikasleak sortu egin behar du 
hizkuntza, esaldiak eginez, galderei erantzunez etab. eta horrela ikasiko du ongi 
gramatikaren atala. Horretaz gain, hautaketak ez daude era egoki batean 
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planteatuta, ez diotelako ikasleari pentsarazten, norabide bakar edo anitzen artean 
hautatu behar du adibidez, eta hori ez da nahikoa, benetako zailtasuna aditz 
ezberdinen artean hautatzea izango da, eta ez aditz beraren aldaera ezberdinen 
artean hautatzea behin eta berriro. 
-Azalpenetan aditz bereziak ageri badira ere, nekez aurkituko ditugu ariketetan, 
eta beraz ez dira batere landuko. 
5.2.2. Глаголы движения без ошибок 
Liburu espezifiko hau mugimenduzko aditzei buruzkoa da. Errusieraz dago 
idatzirik hasieratik bukaerara, eta azalpenak eta ariketak eskaintzen ditu. 
Azalpenak irudi, adibide eta definizioekin lagundurik daude eta ariketak ere mota 
askotakoak dira. A2-B1 mailako ikasleentzat prestaturik dago, maila horietan 
lantzen baitira mugimenduzko aditzak, baina liburu hau zalantzak dituen edonork 
ere erabil dezake. Liburua atal ezberdinetan banaturik dago: 
 
45. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 5) 
Liburu honen lehen orrian mugimenduzko aditz nagusi guztiak agertzen dira 
jokatuta, eta bi HCB taldeak banaturik agertzen dira. Horretaz gain, aditz 
iragankorrak eta iragangaitzak ere banatuta aurkeztu dira. Bien arteko 
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ezberdintzea azaltzeko, iragangaitzei zein galdera egin dakiekeen idatzita dago 
(куда, откуда), eta zein galdera iragankorrei (что, кого, куда, откуда). 
 
46. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 7) 
Hurrengo orrialdeetan aditzek zer esan nahi duten azaltzen du liburuak marrazkien 
bitartez. Aditz bakoitzerako marrazki bat baino gehiago dago, esanahia horrela 
argiagoa izango da. 
 




48. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 9) 
Azalpenekin bukatzeko aditz bakoitzaren definizioa dago idatzita, eta adibideak 
ere ematen dira idatziz, aditza testuinguruan ikus dadin. Beraz, ariketekin hasi 
aurretik azalpen zabala ematen zaio ikasleari, aditzen bi HCB ematen zaizkio 
jokatuta, iragankorrak eta iragangaitzak ezberdintzen dira, ondoren marrazkiak eta 
azkenik adibideak eta definizioak idazten dira. 
 
49. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 10) 
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Azalpenen ondoren, lehen ariketa ageri zaigu. Bertan marrazkiak ageri dira, eta 
behean hutsuneak bete behar dira aditzekin, marrazkiko pertsonaiak zertan ari 
diren deskribatuz. Deigarria da ariketan aditz iragankorrak eta iragangaitzak 
nahasturik agertzen direla, baina lagungarria izan daiteke hau bien esanahiak ondo 
ezberdintzeko, nahiz eta ariketa zaila izan daitekeen hasiera batean egiteko edo 
mugimenduzko aditzekin hasi berria den norbaitek gauzatzeko. 
 
50. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 21) 
 21. orrian aditz iragankorrei bakarrik zuzenduriko azalpena eta ariketa bat dugu. 
Azalpenean taula batean HCB1 eta HCB2 parekatzen dira esaldi ezberdinekin. 
Gainera azaltzen da aditz iragankorrak iragangaitzak bezala erabiltzen direla. 
Azalpenean нести, везти eta вести aditzak bakarrik azaltzen dira eta hurrengo 






51. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 23) 
Aurrizki gabeko aditz iragankorrak lantzeko beste ariketa bat ere eskaintzen digu 
liburuak. Bertan esaldi ezberdinak ageri dira, eta ikasleak esaldi horien inguruko 
galderak egin behar ditu. Oso ariketa egokia da, ikaslearen sormena lantzen 
delako, eta zailtasun maila igotzen delako, ikasleak kontuan hartu behar baitu 




52. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 35) 
Hurrengo gaian HCB lehenengo taldeko aditzak lantzen dira по- aurrizkiarekin. 
Lehenengo azalpenean по- aurrizkia lehen taldeko (идти) HCB aditzekin nola 
erabiltzen den azaltzen digute. Gainera, aditzen zerrenda bat ageri da, alde batetik 




53. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 43) 
Gai hau lantzeko ariketa ezberdinak daude. Horien artean, ariketa oso interesgarri 
bat istorio bateko hutsuneak betetzea da, baina ez da hutsuneak betetzeko aukera 
ezberdinik ematen, ikasleak berak jakin behar du zein aditz jarri behar duen (eta 
по- aurrizkiarekin edo gabe idatzi behar duen). Zein aditz erabili behar den 
jakiteko marrazkiekin lagunduta dator istorioa. 
 
54. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 50) 
Hirugarren gaian по- aditza ere lantzen da, baina HCB bigarren taldeko aditzekin. 
Aurreko gaian bezala azalpenak ematen dira idatziz eta aditz guztien zerrenda 
dago aurrizkiarekin eta aurrizki gabe. Segidan ariketa bat dago eta bertan esaldien 
hutsuneak bete behar dira, beti по- aurrizkia daramaten aditz ezberdinekin. 
(Ikasleak jakin behar du zein aditz jarri, ez zaizkio aukerak ematen). Aukerak ez 
ematearena interesgarria da, ikasleak aditzen esanahiak ondo pentsatu behar 




55. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 51) 
Aurrerago по- aditzaren erabilera azaltzen da aditz iragankorrekin. Taula baten 
alde batean lehen taldeko HCB aditz iragankor baten adibidea dugu eta bestean 
bigarren taldeko HCB aditzaren adibidea. Ondoren, bakoitza zein kasutan 
erabiltzen den azaltzen du liburuak idatziz. Azalpenaren ondoren, ariketa bat dago 
по- aurrizkia lantzeko, hutsuneak bete behar dira beti по- aurrizkidun aditzak 
erabiliz, baina kasu honetan lehen taldeko HCB aditzak eta bigarren taldekoak 
posible dira. Berriz ere, beste ariketa batzuetan bezala aditz iragankorrak eta 
iragangaitzak nahasturik agertzen dira. Beraz, ikasleak elementu eta ezaugarri 
ugari hartu beharko ditu kontuan eta zailtasuna, beraz, handia izango da; baina 
asko lagunduko dio mugimenduzko aditzak ongi ulertzen. Izan ere, gai bakoitza 
banaturik agertuz gero beti, ikasleak ondoren zailtasunak izango ditu dena 
nahasita ariketak ondo egiteko edo egunerokotasunean errusieraz mintzatzean 
aditz hauek erraztasunez erabiltzeko. Honelako ariketak, hortaz, oso baliagarriak 




56. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 54) 
Laugarren gaian liburuak gainerako aurrizki guztiak sartzen ditu, bai HCB1 
taldeko aditzekin bai HCB2 taldeko aditzekin. Beti bezala, zerrenda bat ageri da 
aditzekin (aurrizki ezberdinak dituztela) eta ondoren aurrizkien erabileraren 
azalpena dator errusieraz. 
 
57. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 57-58) 
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Aurrerago aurrizkien esanahiak azaltzen ditu idatziz definizioak emanez eta 
adibideak emanez. Deigarria da, beste liburuetan hau ez baita agertzen, 
mugimenduzko aditz iragankorrekin aurrizkiak beste esanahi bat hartuz gero, hala 
jartzen duela definizioetan, от- aurrizkiarekin gertatzen den bezala. 
 
 
58. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 91) 
Aurrizkiak lantzeko ariketa honetan ikus daiteke mugimenduzko aditz iragankor 
bereziak lantzen direla ere (тащить-вытащить). Ariketan, testua irakurri eta 
galderei erantzun behar zaie. Esan behar da, hutsuneak betetzeko ariketak 
honelako ariketekin osaturik daudela liburu osoan zehar, irakurketak, ahozko 





59. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 98-99) 
Testu honetan нестись aditza gehitzen du liburuak eta aditz horri arreta jartzeko 
eskatzen dio ikasleari. Aditza testuinguruan ikusteak ikasleari hobeto ulertzen 
lagunduko dio. Gainera, oso gutxitan ikusten dira mugimenduzko aditz 
iragankorretatik eratorritako aditz iragangaitzak lantzeko ariketak eta dudarik 
gabe, honek liburua are interesgarriagoa egiten du. 
 
60. Irudia: Глаголы Движения Без Ошибок (Скворцова, 2015: 103) 
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Testu honetan, aldiz, догнать aditzari ere jarri behar dio arreta ikasleak, hemen 
“harrapatu” esanahia dauka. Esan behar da, нестись aditza ere idatzirik dagoela 
testuan. 
Liburu hau sakon aztertu eta gero honakoa ondoriozta dezakegu: 
-Azalpenak oso osatuak dira, errusierazko azalpen luzeak ematen dira, baina baita 
definizioak, irudiak, taulak eta adibideak ere atal bakoitzeko. Honek asko 
lagunduko dio ikasleari kontzeptuak argi edukitzen, azalpen batetik ulertzen ez 
duena beste azalpen batetik lortuko duelako. 
-Erabilera gutxiko mugimenduzko aditz iragankorrak (eta iragangaitzak) asko 
hartzen dira kontuan eta gainerako liburuetan geratzen zaigun hutsune hori 
betetzen du liburuak. Momentu oro ariketetan sarturik daude aditz hauek, eta 
azalpenetan ere barne hartzen dira. Irudietan, testuetan, aurrizkien ariketetan etab. 
aurki ditzakegu.  
-Aditzak testuinguruan ikusteari garrantzi handia ematen zaio eta testu labur zein 
luzeak ugariak dira liburuan. Hau oso lagungarria da, ulermena asko lantzen baita, 
eta gainera ikasleak ikusiko duelako aditz hauek nola erabiltzen diren gramatika 
ariketetatik aparte. 
-Aditz iragankorrak eta iragangaitzak normalean nahasturik agertzen dira. Honek 
ariketen eta azalpenen zailtasun maila igotzen du, banatuta agertuz gero 
mugimenduzko aditzen zati oso bat alde batera uzten delako, baina dena 
nahasturik agertuz gero ikasleak zailtasun guztiak hartu beharko ditu kontuan eta 
aditzak hobeto ezberdintzen lagunduko dio. Hala ere, esan behar da 
mugimenduzko aditzekin hasi berria den norbaitentzat ariketak zailegiak izan 
daitezkeela.  
-Testuez gain, liburu honek ikaslearen sormena asko laguntzen du, badaude 
hutsuneak betetzeko ariketak, baina esaldi osoak sortzeko ariketak ere asko dira, 
edota galderak erantzutekoak, eta ariketaren batean ikasleak istorio oso bat sortu 
behar du mugimenduzko aditzak erabiliz. Aurrez esan bezala, ikasleak esaldi 
osoak sortu behar izateak (eta ez bakarrik aukera bat egin edo hutsuneak bete),  
kontzeptuak eta aditzen erabilera gehien sakontzen lagunduko dio, erabileraren 
zailtasun guztiei aurre egin beharko dielako. 
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-Orokorrean liburuak asko sakontzen du, eta xehetasunak ere ematen dizkio 
ikasleari: нестись, догнать, от-  aurrizkiaren esanahia… ere lantzen dira. 
5.3. Gramatika praktikoak 
Gramatika praktikoak, hizkuntza baten gramatika azaltzen duten liburuak dira, baina 
gramatika liburu soilek ez bezala, ariketak ere eskaintzen dituzte ikasleentzat. Aztertu 
ditudan honelako liburuak Russian in exercises eta Чистая Грамматика dira. Biek 
antzera lantzen dituzte mugimenduzko aditz iragankorrak, eta ariketak antzekoak dira, 
baina Чистая Грамматика liburuak azalpen zabalagoak ematen dituenez eta aditz 
bereziak ere sartzen dituenez, azken honen analisi sakonagoa egitea erabaki dut. 
5.3.1.  Чистая Грамматика 
Liburu honek gai oso bat eskaintzen die mugimenduzko aditzei. Osorik errusieraz 
idatzirik dago, eta sarrera orokor bat eskaintzen die aditzei. Ondoren, ariketetan 
tartekaturik agertzen dira azalpenak. Deigarria da banaketa bat egiten duela: 
lehenik aditz orokorrak (iragankorrei dagokienez Нести, Везти eta Вести) 
lantzen dira eta ondoren erabilera bereziko aditzei azpiatal bat eskaintzen zaie 




61. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 152) 
Mugimenduzko aditzen sarreran ez dago aparteko azalpenik aditz iragankorren 
inguruan, azalpenak aditzak iragankorrak eta iragangaitzak izan daitezkeela 





62. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 156) 
Gai honetako 13. ariketan agertzen dira lehen aldiz mugimenduzko aditz 
iragankorrak. Bertan, esaldiak irakurri behar ditu ikasleak eta aditzen esanahiari 
arreta jarri. Segidan, 14. ariketan esaldien hutsuneak bete behar ditu aukeran 
ematen zaizkion bi aditzen artean.  Ariketa hau ondo planteatuta dago aditz 
iragankorren esanahia barneratzeko, askotan ikasleak nahastu egiten dituelako 
hiru aditzen esanahiak, erdal hiztunarentzat aditz hauek bere hizkuntzan esanahi 
bera dutelako (eraman). Ariketan, aditzak jada jokaturik agertzen dira, baina aditz 
bat edo beste hautatu behar da, esanahia ondo asimilatzen lagunduz. 
 
63. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 157) 
Hurrengo ariketan, ikasleak galderei erantzun behar die, aurrez aipatu den bezala, 





64. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 157) 
Hemen, ordea, HCB-ren bi taldeak lantzen dira. Esaldiak eraldatu behar dira, 
momentu bateko ekintza dena, ekintza errepikakor bihurtuz. 
 
65. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 158) 
По- aurrizkia ere lantzen da aditz iragankorrekin, baina ariketa ez dago oso ongi 
planteaturik; izan ere, hutsuneak bete behar dira emandako bi aukerekin eta 
aukeretan ez da agertzen aditz bat по- aurrizkiarekin eta beste bat aurrizkirik gabe, 
baizik eta esaldi batzuetan по- gabeko aditzak daude eta beste batzuetan по- 
dutenak. Beraz, ariketa honekin ikasleak ez du ezberdinduko noiz erabili behar 





66. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 159) 
Gainerako aurrizkiak azpiatal batean lantzen dira. Aurrizkien erabilera azaltzen da 
lehenik eta ondoren ariketak hasten dira. Aurrizkiak banaka lantzen dira eta при- 
aurrizkia da lehenengoa, aditzak aurrizkiarekin agertzen dira idatzirik eta ondoren 
ariketa ezberdinak eskaintzen ditu liburuak. 24. ariketan (aurrizkien lehen ariketa) 
esaldiak irakurri behar dira, CB eta HCB nahastuta agertzen dira, eta baita aditz 




67. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 160) 
У- eta при- nahasten dira zenbait ariketetan (25 eta 26 adibidez). Bertan, 
hutsuneak bete behar dira aditz bat edo beste hautatuz. Aukerak egiteko orduan, 
aditz iragankorrak eta iragangaitzak nahasturik agertzen dira zenbaitetan, honek bi 
aldaerak ondo ulertzen laguntzen dio ikasleari. Bestetik, beste batzuetan ikasleak 
bi aditz iragankorren artean hautatu behar du, hauen esanahia ere ondo landuz, 
beraz. У- eta при-  ez dira nahasturik hutsune batean agertzen, ordea, bi aukerek 
edo y- aurrizkia bakarrik, edo при- aurrizkia bakarrik edukiko dute. 
 
68. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 164) 
От- aurrizkia lantzen denean, ariketa batean aurrizkiaren esanahiari arreta 
jartzeko eskatzen zaio ikasleari. Esaldi guztiek aditz iragankorrak dituzte, beraz, 





69. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 173) 
173. orrian erabilera murritzagoa duten aditzak sartzen dira. Azalpen modura, 
aditzak jokaturik agertzen dira eta iragankorrak alde batetik eta iragangaitzak 
bestetik. Ondoren, ariketak hasten dira. 
 
70. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 173) 
Aditzen esanahiak ongi ulertzeko dira lehenengo ariketak. Adibidez, 61. ariketan 
aditz iragankorrak dituzten esaldiak daude, ikasleak esaldiak irakurri behar ditu 
eta aditzen esanahia ongi ulertu; aditzak testuinguru ezberdinetan ikusteak, hau da, 
adibide ezberdinak ikustea, esanahiak eta aditzen erabilera ongi ulertzen laguntzen 
du. 
 
71. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 174) 
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Hurrengo ariketan, aurrizkirik ez duten aditz iragankor bereziak lantzen dira. 
Ariketa hau baliagarria da, hutsuneak bete behar dira ematen diren aukerekin, eta 
aukerak aditz iragankor berezi bat edo beste dira. Honela, aditz berezi hauen 
esanahiak ondo ulertuko ditugu. 
 
73. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 175) 
Mugimenduzko aditz bereziak aurrizkiekin lantzeko, honako ariketa hau 
eskaintzen zaigu: esaldiak irakurri, aurrizkien esanahia gogoratu eta aditz 
bereziekin nola erabiltzen diren ikusi. 
 
74. Irudia: Чистая Грамматика (Ласкарева, 2008: 176) 
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Bukatzeko, liburu honen ariketa honi jarriko diogu arreta. Bertan ikasleak ipuina 
irakurri edo entzun behar du (aditz iragankor bereziak dituena), eta ondoren 
istorioa berak kontatu behar du mugimenduzko aditzak erabiliz. Ariketa hau oso 
osatua da, testuan aurrizkia daramaten aditzak eta ez daramatenak agertzen baitira, 
eta aditz iragankorrak eta iragangaitzak nahasten dira ere bai. Gainera, irakurketa 
eta ahozko adierazpena lantzen dira, biak oso garrantzitsuak, gramatika 
ariketetatik haratago lantzen baitira mugimenduzko aditzak. 
Analisiaren ondoren honakoa ondorioztatu dezakegu: 
-Liburuak aparteko gai oso bat eskaintzen die mugimenduzko aditzei; gai honetan 
mugimenduzko aditzen inguruan aski sakontzen duelarik: вести, везти eta 
нести aditzak lantzeaz gain, hain arruntak ez diren aditzak ere lantzen dira: 
тащить, катить eta гнать (aparteko atal oso bat eskaintzen zaie gainera). 
Horretaz gain, esanahi figuratuek ere bere tartea dute. 
-Azalpenei dagokienez, azpigai bakoitzaren aurretik azalpenak ematen dira 
(aurrizkien inguruan, mugimenduzko aditzen erabileraren inguruan…). Bestetik, 
ariketen artean ere zenbait ohar aurki ditzakegu. Hala ere, aditzen esanahiaren 
inguruan ez dago definizio edo azalpenik, esanahiak ariketen bitartez ulertzera 
bideratuta daude. Esan behar da, ez digutela azaltzen oso sakon aditz iragankorren 
berezitasunik, iragankorrak direla esaten da, bai, eta hortik aurrera ulertu beharko 
du ikasleak hauen erabilera. Irudien falta ere nabarmena da, baina ulertzen da 
gramatika praktiko bat izanik, irudiak ez direla hain ohikoak izaten. 
-Ariketak era progresiboan igotzen dira zailtasunez, lehenik irakurri egiten dira 
esaldiak, ondoren hutsuneak betetzeko ariketak daude, eta azkenik sormenera 
bideratutako ariketak daude. Gai osoaren bukaeran, gainera, zenbait testu aurki 
ditzakegu aditzak testuinguru luze batean ikusteko eta gainera ahozko 
adierazpenaren bidez ere lantzen dira. Ariketetan esan behar da по- eta aditz 
berezi iragankorrak ez direla inon lantzen, baina bestela, orokorrean, aditz 
iragankor guztiak aski lantzen dira zailtasun guztiekin. Horretaz gain, aipagarria 
da ez dagoela ariketarik dena nahasten duena (iragankor, iragangaitz, aurrizki 
guztiak eta HCB1 eta HCB2 batera). Gainera, bai aditz iragankorrekin eta bai 
aditz iragangaitzekin, aditz arruntak eta bereziak nahasturik lantzen dira eta ez 





Errusieraren irakaskuntzarako mugimenduzko aditz iragankorren materiala aztertu eta 
gero, ondorio ezberdinak atera ditzakegu. Lehenik eta behin, ikus daiteke 
mugimenduzko aditzak A2 eta B1 maila artean irakasten direla, hauek ondo ulertzeko 
aurretik aditzen aspektua eta kasuak ongi landu behar direlako. Aspektuari dagokionez, 
mugimenduzko aditzen bi HCB edukitzea zailtasun gehitu bat da, are gehiago jakinda 
inguruko hizkuntzek ez dituztela horrelako ezaugarriak, eta honek zail bihurtzen du 
mugimenduzko aditzen erabilera ondo ulertzea. 
Beraz, urteetan zehar mugimenduzko aditzak ikasleentzat erronka nagusienetako bat 
direla ikusirik, material ugari sortu da hauek lantzeko, eta era guztietako liburuak aurki 
daitezke hauen inguruan. Eskuliburu orokorretan ere eskaintzen zaien tartea nahiko 
handia da, eta pausoz pauso erakusten da materiala.  
Orokorrean liburuetan (bai orokorretan, gramatiketan eta bai espezifikoetan) ikusten 
den akats edo hutsune nagusia, mugimenduzko aditzen gaiak aditz iragangaitzetan 
zentraturik daudela da. Eta aditz iragankorrak, aldiz, bukaerarako uzten dira eta ariketa 
gutxiago eskaintzen zaizkie. Honek esan nahi du mugimenduzko aditzen ñabardura 
ugari aditz iragangaitzekin bakarrik lantzen direla, eta ikasleak denbora gutxiago 
eskainiko diela ere bai, eta azkenik, ez dituela guztiz ondo ikasiko. Honi gehitu behar 
zaio нести, вести eta везти aditzak lantzen direla bakarrik gehienetan, eta катать, 
таскать eta гнать ez direla liburu orokorretan agertzen. Hau ondo legoke MCERen 
araberako hurrengo mailetan, B2 eta C1ean aditz hauek sakon landuko balira, baina ez 
da hala, eta beraz, gaia osatu gabe geratuko da. Ikaslearen edo irakaslearen esku 
geratzen da aditz hauek besteekin batera azaltzea edo ez. Azaltzen ez badira, hutsune 
bat sortuko da ikaslearen errusieraren ikaskuntzan. 
Azalpenei dagokienez, patroi nagusia azalpenak zehatzak, argiak eta laburrak izatea da. 
Hau ongi dago gramatika ulertzeko, baina atzerritarrentzat hain gai abstraktua izanik, 
behar beharrezkoa da liburuko azalpen labur hauek irakaslearen azalpen zabalago 
batekin konbinatzea. Horretaz gain, komenigarria iruditzen zait eskuliburuetan irudiak 
txertatzea, batez ere, aditz bakoitzaren esanahiaren xehetasunak ondo ezberdintzeko, 
hori izaten baita aspektuaz gain, ikasleak izaten duen beste zailtasunetako bat.  
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Ariketa ugari planteatzen dira ere mugimenduzko aditz iragankorren ikasketarako. 
Askotan ikusi da mugimenduzko aditzak lantzean aditz iragangaitzak eta iragankorrak 
guztiz banaturik lantzen direla, baina bien arteko ezberdintasuna ondo jasotzeko ariketa 
bananduak egiteaz gain, bi aditz motak nahasten dituzten ariketak egitea da. Aipagarria 
da, liburu askok batik bat gramatika ariketak eskaintzen dituztela bakarrik, ohikoena 
A,B,C aukeren artean hautatzeko ariketa da. Ariketa mota hau baliagarria da, gramatika 
ikasten hasteko, baina ez da erreala, ikasleak ez du ikasten hizkuntza sortzen gramatika 
aspektu honekin. Horregatik, gerora, gramatika errealitatean praktikan jartzeko egokiak 
diren ariketak egitea da, hau da, mugimenduzko aditz iragankorrak ahozko 
adierazpenarekin, irakurketarekin, idazketarekin eta entzunezko adierazpenarekin 
lantzea. Adibidez, ikasleak bere oporren inguruko idazlan bat egitea, mugimenduzko 
aditzak erabiliz. 
Mugimenduzko aditz iragankorren teoria eta materiala aztertu ondoren, honakoa da nire 
proposamena: Irakasleak 10 eskaini behar dizkio mugimenduzko aditzen gaiari, eta 
horietatik 2 aditz iragankorrei eskaini behar dizkio. Saio hauek ez dute segidan izan 
behar, beste gauza batzuekin tartekaturik egon daitezke, horrela ikasleak gutxika 
barneratuko ditu kontzeptuak. Jakinik askotan aditz iragankorrak ez direla aintzakotzat 
hartzen, hauen ikasketari arreta jarri beharko dio, eta berretsi ikasleek ondo ulertu 
dituztela. Horretaz gain, beste saio batzuetan mugimenduzko aditzen birpasatzea egitea 
komenigarria iruditzen zait, era pasibo batean bada ere. Ariketak egiterako orduan, 
lehenik aditzen esanahia ulertzeko ariketak jarriko nituzke nik (esaterako, zer egiten ari 
da marrazkiko pertsonaia? Zer zeraman atzo marrazkiko neskak?), ondoren, gramatika 
lantzeko ariketak gehituko nituzke (hutsuneak bete, adibidez), eta bukatzeko testuak, 
ahozko adierazpena etab. landuko nituzke ariketa hauekin. Eskuliburu orokorrek gaia 
osatu gabe uzten dutenez, eskuliburu espezifiko bat erabiltzea baliagarria izan daiteke, 
pertsonalki, Глаголы Движения без Ошибок osatuena iruditzen zait azalpen eta ariketa 
aldetik. 
Hortaz, material ugari dagoela argi badago ere, mugimenduzko aditz iragankorren 
lanketa oraindik ere guztiz osatu gabe dagoela ikus dezakegu, eta lanean jarraitu 
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